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Создание конкурентных преиму-ществ – стратегическое направле-
ние деятельности не только отдельных 
предприятий, но и целых отраслей и 
регионов, государства и его органов. 
Проверим сформулированную в 
аннотации статьи гипотезу на приме-
ре ОАО «Хлебная база № 53» – регио-
нального предприятия, предоставляю-
щего элеваторные услуги.
В целях установления стратегиче-
ских и тактических факторов повы-
шения конкурентоспособности ком-
пании проведем системный анализ его 
конкурентоспособнсоти.
Изучение непосредственного 
окружения ОАО «Хлебная база № 53» 
направлено на анализ состояния тех 
составляющих внешней среды, с ко-
торыми предприятие находится в не-
посредственном взаимодействии. 
Специалисты сомневаются в нали-
чии дефицита зернохранилищ. Гораз-
до важнее проблема их обветшалости. 
Большинство объектов были построе-
ны в 1970-е годы и уже не способны 
принимать зерно в прежних объемах. 
Еще одна проблема российских 
элеваторов в том, что они строились в 
районах потребления зерна, в то время 
как за границей их сосредотачивали в 
портах. Рост экспорта зерна из России 
заставит крупных зернотрейдеров за-
няться строительством элеваторов 
ближе к транспортной инфраструкту-
ре, прежде всего, морским портам. В 
ближайшие 3-5 лет следует ожидать 
формирования порядка 5-10 устойчи-
вых маршрутов от элеваторов к Ново-
российску и другим портам, предпо-
лагает эксперт. Это повлияет на гео-
графию элеваторов [1].
Интерес к строительству новых 
объектов проявляют также те компа-
нии, для которых элеватор является 
необходимым звеном в производ-
ственной цепочке. Прежде всего, к 
таковым относятся крупные произво-
дители зерна. Для них это является 
оправданным шагом, поскольку поте-
ри от невозможности размещения со-
бранного урожая, ухудшения качества 
(из-за хранения на токах или мало-
приспособленных амбарах) могут 
быть очень высоки. Необходимость 
строить элеватор есть также у мель-
ниц и комбикормовых заводов: про-
изводственный цикл подразумевает 
наличие запасов сырья как минимум 
на 1-2 месяца. Крупные международ-
ные зернотрейдеры тоже могут быть 
заинтересованы в строительстве эле-
ваторов в качестве баз для сбора круп-
ных объемов зерна и их последующей 
продажи.
Поскольку имущественный ком-
плекс ОАО «Хлебная база № 53» рас-
положен непосредственно у товарной 
станции, компания наряду с зерновым 
элеватором управляет отгрузочной 
площадкой, что позволяет ей основ-
ную долю прибыли извлекать не на 
хранении и доработке стороннего зер-
на, а за счет торговли зерном. 
Однако в последние годы резко 
возросли тарифы на железнодорож-
ные перевозки, что сделало привле-
кательным автомобильный транспорт. 
Теперь грузовики доставляют зерно, 
минуя элеваторы непосредственно ко-
нечным потребителям – экспортным 
терминалам и перерабатывающим 
предприятиям. Большое количество 
перевозок зерна автотранспортом уже 
привело к резкому падению загрузки 
и оборота основных элеваторов и сни-
жению их капитализации.
Кроме того, сейчас активно возво-
дятся металлические элеваторы. Факт 
массового строительства сельхозпро-
изводителями современных металли-
ческих мини-элеваторов и напольных 
зернохранилищ для хранения зерна 
и масличных полностью совпадает с 
общемировой практикой.
С другой стороны, дорогих боль-
ших бетонных объектов, которые 
лучше сохраняют зерно, как раз недо-
статочно. В этом, в настоящий момент 
времени состоит главное преимуще-
ство действующих элеваторов. 
В целом же ежегодно в России на 
элеваторах хранится не более 40% от 
всего убранного урожая. Значитель-
ные объемы даже не идут на элеватор. 
Это, к примеру, семена или то зерно, 
которое хозяйства оставляют для соб-
ственного пользования. Кроме того, 
часть зерна сразу отправляется напря-
мую в порт для экспорта. В результате 
средний коэффициент использования 
емкостей элеваторов составляет 50-
55% [2].
Конкурентной средой на отдель-
ном рынке является совокупность 
факторов, определяющих возмож-
ность хозяйствующих субъектов на 
данном рынке обнаруживать и ис-
пользовать возможности получения 
прибыли. 
К важнейшим из таких факторов 
относятся уровень административных 
барьеров для входа и ведения бизнеса, 
внешнеторговых барьеров, развитость 
и доступность инфраструктуры. 
Конкуренцию элеваторам на рын-
ке услуг по хранению зерна составля-
ют ХПП и комбинаты хлебопродуктов 
(КХП), имеющие соответствующие 
зернохранилища. ХПП и КХП, также 
как и элеваторы, осуществляют после-
уборочную обработку, сушку, очистку 
и хранение зерна. 
Хранилища хозяйств не могут 
рассматриваться как конкуренты эле-
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ваторам, ХПП и КХП, так как они не 
оказывают услуги по сушке и под-
работке зерна. Зерно, хранящееся в 
хранилищах хозяйств, используется, 
как правило, для собственных нужд 
или региональной реализации. Кро-
ме того, большая часть хозяйств не 
имеет инфраструктуры, позволяющей 
производить отгрузку зерна железно-
дорожным транспортом, что является 
определяющим при реализации зерна 
за пределы региона.
Основные потребители услуг по 
хранению и складированию зерна рас-
положены на территории Тамбовской 
области. Доля ОАО «Хлебная база 
№53» на рынке услуг по приемке, хра-
нению, сушке, очистке, подработке, 
отгрузке сельскохозяйственной про-
дукции (зерна, подсолнечника) не пре-
вышает 5%. Рынок более или менее 
равномерно был распределен между 
предприятиями региона. 
Практически на всех элеваторах 
(ХПП, КХП) хранилось зерно, по-
ставленное хозяйствующими субъек-
тами, расположенными в трех и более 
близлежащих районах области. Эле-
ваторы (ХПП и КХП), находящиеся в 
пределах экономической доступности 
потребителей, конкурируют между 
собой. 
По состоянию на 2012 г. основны-
ми конкурентами ОАО «Хлебная база 
№53» по предоставлению аналогич-
ных услуг в настоящее время являют-
ся: 
 • ОАО «Деметра», г. Тамбов;
 • ООО «Мичуринская муко-
мольная компания», г. Мичуринск; 
 • ЗАО «Кариан-строгоновский 
элеватор», р.п. Знаменка.
Эти предприятия имеют близкое 
географическое положение и ориен-
тируются на одни и те же историче-
ски сложившиеся зоны производства 
зерна, расположенные в Тамбовском, 
Знаменском и Никифоровском райо-
нах.
В настоящее время ЗАО «Кариан-
строгоновский элеватор» доминирует 
на локальном районном рынке обла-
сти по месту расположения (Знамен-
ский район), а ООО «Мичуринская 
мукомольная компания» оказывает ус-
луги на межрайонных товарных рын-
ках, постепенно выдвигаясь на пози-
ции региональной компании-лидера. 
Локальные рынки услуг по хра-
нению и складированию зерна можно 
отнести к олигопольному типу ры-
ночных структур с высокой степенью 
концентрации. Вместе с тем рынок 
услуг по хранению и складированию 
зерна открыт как для региональных, 
так и межрегиональных потребителей 
услуг.
SWOT-анализ позволил опреде-
лить сильные и слабые стороны, а так-
же возможности и угрозы во внешней 
среде исследуемой компании (табл. 1 
и 2). 
Далее было проведено сопо-
ставление сильных и слабых сторон 
с рыночными возможностями и угро-
зами, которые позволили выявить ак-
туальные направления деятельности 
ОАО «Хлебная база №53». Решение 
выявленных стратегических проблем 
связано с реализацией мер, направ-
ленных на рациональное использо-
вание имеющихся производственных 
ресурсов, техническое перевооруже-
ние, усиление материальной заинте-
ресованности работников, повышение 
эффективности управления и, как ре-
зультат, на рост эффективности произ-
водства.
Прежде всего, требуются меро-
приятия по повышению качества ока-
зываемых услуг за счет перевооруже-
ния технологического оборудования. 
Далее были определены вероят-
ные сценарии развития предприятия 
с учетом тенденций развития отрасли:
1. Традиционная система хране-
ния и отгрузок зерна крупными эле-
ваторами будет окончательно подо-
Табл.1.
Сильные и слабые стороны ОАО «Хлебная база №53»
Сильные стороны Слабые стороны
 • Наличие собственного 
производственного комплекса, 
занимающего удобное географическое 
положение
 • Наличие квалифицированного 
персонала
 • Наличие рынков сбыта и 
переработки сельскохозяйственного 
сырья
 • Широкая клиентская база, 
наличие устойчивых связей с 
покупателями
 • Наличие усовершенствованной 
системы трудовой мотивации
 • Низкая рентабельность 
производства и высокая 
себестоимость продукции
 • Устаревшие технологии 
производства
 • Высокая степень износа 
основных фондов
 • Пассивная маркетинговая 
деятельность
Табл.2.
Возможности и угрозы во внешней среде ОАО «Хлебная база №53»
Возможности Угрозы
 Использование ресурсов в рамках 
кластеров АПК 
 Инвестиционный потенциал 
рынка (наличие инвесторов, 
спонсорского капитал)
 Расширение спроса на услуги 
зерновых элеваторов
 • Предполагаемое 
насыщение существующего 
сегмента рынка
 • Новые технологии 
конкурентов
 • Изменение географии 
размещения элеваторов
 • Неблагоприятная 
инвестиционная ситуация, 
связанная с дороговизной 
кредитных ресурсов
 • Неопределенные 
перспективы производителей 
сельскохозяйственной продукции 
в связи с возможным вступлением 
РФ в ВТО
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рвана. На сегодняшний день именно 
государство является самым крупным 
и заинтересованным клиентом элева-
торов. Крупные элеваторы станут хра-
нить госрезерв, зерно интервенцион-
ного фонда (это крайне нестабильный 
и непредсказуемый бизнес), а также 
быстро накапливать и отгружать зер-
но на маршруты. Остальное зерно, 
идущее на внутренние нужды, будет 
храниться у сельхозпроизводителей и 
переработчиков.
2. Срок окупаемости новых зерно-
вых элеваторов – 10-15 лет, в то время 
как кредит выдают только на 5-8 лет 
со ставкой 16% годовых. По подсче-
там специалистов, даже если просить 
за хранение тонны зерна 65 руб./мес., 
то новый элеватор не окупится в при-
емлемый для инвестора срок. Таким 
образом, элеваторный бизнес остается 
в целом малорентабельным, а вложе-
ния в него интересны в первую оче-
редь в связке с трейдингом или про-
изводством зерна. Следовательно, од-
ним из вероятных сценариев развития 
исследуемого предприятия является 
интеграция в агрохолдинг с зерновой 
специализацией.
Следующий шаг связан с анализом 
выявленных стратегических сценари-
ев с учетом жизненного цикла бизнеса 
«возникновение – становление – рост 
– насыщение – спад – ликвидация».
Его результаты приведены в та-
блице 3 и имеют признаки стадий «на-
сыщения» и «упадка». 
Таким образом, усиление инте-
грационных процессов в АПК ведет 
к тому, что большинством элеваторов 
управляют крупные холдинговые ком-
пании и управленческие команды. Это 
отчасти решает проблему конкурен-
тоспособности предприятий, которая 
определяется силой агрохолдинга как 
рыночного игрока. Включение элева-
торов в производственную цепочку 
полных циклов решает проблему за-
грузки мощностей.
Основные причины структурных 
сдвигов на исследуемом предприятии 
группируются в двух областях: первая 
обусловлена изменениями окружаю-
щей среды, вторая – сменой внутрен-
него состояния компании.
Изменение окружающей среды 
связано с уровнем конкуренции и ры-
ночных барьеров. Имеются следую-
щие барьеры для входа на рассматри-
ваемый рынок: 
 • значительные капитальные за-
траты, связанные с необходимостью 
приобретения специализированного 
оборудования по приему, сушке, под-
работке, хранению и складированию 
зерна; 
 • неплатежеспособность многих 
потребителей этой услуги (большая 
часть потребителей этой услуги – 
сельхозтоваропроизводители);
 • административные барьеры, 
связанные с выделением земельных 
участков для строительства зернохра-
нилищ.
Изменение внутреннего состояния 
компании нашло свое проявление в 
следующих характеристиках:
 • изменение организационно-
технических и экономических харак-
теристик компании, связанных, пре-
жде всего, с физическим и моральным 
старением производства;
 • изменение структуры соб-
ственности фирмы;
 • разрушение структуры управ-
ления компанией, появление неуправ-
ляемых групп работников.
Итак, накануне слияния в агрохол-
динг в исследуемой компании объек-
тивно назрели следующие структур-
ные сдвиги.
Во-первых, это структурный сдвиг 
Табл.3.
Жизненный цикл бизнеса компании
Параметр Характеристика
1. Продажи Стабилизация объемов продаж как 
следствие роста загрузки мощностей. 
Впрочем, данная характеристика не 
показательна, учитывая, что после 2005 г. 
продажи росли и у конкурентов, и в целом 
по рынку, в результате роста производства в 
зонах зерновой специализации.
Кроме того, интеграция ОАО «Хлебная 
база» в зерновой агрохолдинг обеспечила 
гарантированную загрузку мощностей. 
2. Издержки Низкие в расчете на покупателя, но 
высокие в сравнении с новыми элеваторами. 
Старые элеваторы требуют немалых затрат: 
36-42 руб./мес. на тонну мощности, но 
структура издержек отличается в сторону 
повышенных энергозатрат и расходов на 
текущий и капитальный ремонт.
3. Прибыль Падение прибыли как следствие 
сокращения сторонних покупателей услуг, 
так и в результате ее перераспределения 
внутри холдинга.
4. Покупатели «Консерваторы». Постепенное 
преобладание внутрифирменных оборотов, 
расчетов и операций.
5. Конкуренты Стабильное число конкурентов. 
В тоже время растет конкуренция со 
стороны крупных зернотрейдеров, 
меняющих географию элеваторов ближе 
к транспортной инфраструктуре, прежде 
всего, морским портам. Значение выхода к 
железнодорожным путям теряется.
6. Маркетинговые цели Сократить расходы на рекламу и 
стимулирование сбыта, сохранить расходы 
на сложившимся уровне и выкачать ресурсы 
из предприятия. При этом предприятие 
фактически утрачивает самостоятельный 
бренд.
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на уровне стратегического управле-
ния, который связан с вертикальной 
интеграции предприятия. При сли-
яниях в холдинг обычно возникает 
задача интеграции организационно-
управленческих структур этих фирм 
в единую структуру, в данном случае 
характерную для холдинга имуще-
ственного типа.
Во-вторых, потребовалась техно-
логическая модернизация элеватора. 
И вот здесь, учитывая фазу жизнен-
ного цикла бизнеса, новое управле-
ние компанией стоит перед выбором 
целесообразности инвестиций в 
псевдо- и улучшающие инновации и 
пределах технологической модерни-
зации производственной площадки.
В заключение отметим, что поло-
жение локальных монопсоний, кото-
рое занимали зерновые элеваторы еще 
в 90-е годы, обусловленные географи-
ей их размещения еще в советский пе-
риод, в настоящее время постепенно 
утрачивается. Это обусловлено рас-
пространением как альтернативных 
технологий хранения и каналов сбы-
та зерна, так и развитием интеграци-
онных процессов в АПК зерновых 
регионов РФ, примером которого яв-
ляется Тамбовская область. Соответ-
ственно меняется и функциональная 
роль зерновых элеваторов, которые 
утрачивают самостоятельное значе-
ние поставщиков коммерческих услуг 
по хранению и доработке стороннего 
зерна. Финансово-хозяйственная де-
ятельность таких предприятий, как 
аффилированных лиц, в том числе 
структурная политика, основывается 
на трансфертном ценообразовании и 
внутрифирменных расчетах.
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